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KUALITAS AIR DAN STRUKTUR KOMUNITAS ZOOPLANKTON 
PADA SUNGAI PEPE WILAYAH COLOMADU KARANGANYAR 
 
ALPIANA SEKAR WATI 
Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
ABSTRAK 
 
Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk 
hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa 
lain. Zooplankton adalah salah satu komponen dalam rantai makanan yang diukur 
dalam kaitan dengan nilai produksi suatu ekosistem. Hal ini dikarenakan 
zooplankton berperan ganda baik sebagai konsumen satu maupun konsumen dua 
dan merupakan rantai penghubung di antara plankton dan nekton. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas zooplankton dan kualitas air di 
Sungai Pepe wilayah Colomadu Karanganyar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pengumpulan 
data secara observasi di lapangan. Metode pengumpulan data dengan metode 
purposive random sampling. Pengambilan sampel dilakukan di Sungai Pepe 
wilayah Colomadu Karanganyar pada tiga stasiun, yaitu desa Gawanan, desa 
Gedongan dan desa Klodran serta pengamatan di setiap stasiun terdiri atas tiga 
sub stasiun. Pengamatan data meliputi kepadatan, indeks keanekaragaman, indeks 
keseragaman dan indeks dominansi. Kualitas air yang diukur meliputi parameter 
fisika dan kimia, dimana parameter fisika dan kimia yang diukur secara in-situ 
adalah suhu, pH dan DO. Analisis parameter yang dilakukan di laboratorium 
adalah COD, BOD, TDS dan TSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor suhu, TSS, TDS, pH, DO dan 
COD berada di bawah standar baku mutu air kelas II, sedangkan faktor BOD 
sudah berada di atas standar baku mutu air kelas II berdasarkan PPRI No. 82 
Tahun 2001. Keanekaragaman zooplankton di perairan Sungai Pepe wilayah 
Colomadu Karanganyar dalam keadaan kestabilan sedang atau mengalami 
pencemaran sedang (1≤H’≤3). Keseragaman zooplankton di perairan Sungai Pepe 
wilayah Colomadu Karanganyar termasuk dalam keadaan tinggi (E>0,6). 
Dominansi zooplankton di perairan Sungai Pepe wilayah Colomadu Karanganyar 
termasuk dalam keadaan rendah dengan nilai Indeks Dominansi rendah (D<0,4). 
Sehingga terdapat korelasi antara indeks diversitas zooplankton dengan faktor 
lingkungan di perairan Sungai Pepe wilayah Colomadu Karanganyar. 
 
Kata Kunci : Struktur komunitas, zooplankton, Sungai Pepe Colomadu 
Karanganyar, kualitas air 
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WATER QUALITY AND COMMUNITY STRUCTURE OF 
ZOOPLANKTON IN PEPE RIVER AT COLOMADU DISTRICT 
REGENCY OF KARANGANYAR 
 
ALPIANA SEKAR WATI 
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
ABSTRACT 
 
Water is chemical compound that is very important for the life of living 
things on this earth. The function of water for life can’t be replaced by other 
compounds. Zooplankton is one of component in the food chain as measured in 
terms of production value of an ecosystem. This is because of zooplankton have 
two functions, as the first consumer and the second consumer, and it is a 
connector between plankton and nekton. The purpose of this research  is to 
determine the zooplankton community structure and water quality in the River 
Pepe Karanganyar, Colomadu region. 
The research method is  a case study with obtaining material by observation 
at field. Data were collected by purposive random sampling method. The location 
of observation, there are 3 stations from Pepe River Karanganyar, Colomadu 
region, Gawanan, Gedongan and Klodran, and the observations at each station 
consists of 3 sub-stations. Observation of data includes the density, diversity 
index, uniformity index, and dominance index. The water quality measured 
include physical and chemical parameters, where chemical and physical 
parameters measured by in-situ is temperature, pH and DO. The parameters 
analysis were conducted in the laboratory are COD, BOD, TDS and TSS. 
The result of this research showed that the temperature, TSS, TDS, pH, 
DO and COD is under the standard of water quality class II, while the BOD is 
above the standard of water quality class II based on PPRI Number 82 of 2001. 
Zooplankton diversity in the water of the Pepe River Karanganyar, Colomadu 
region in a state of moderate stability or moderate contamination (1≤H’≤3). 
Uniformity of zooplankton in the water of the Pepe River Karanganyar, Colomadu 
region included in the high state (E>0,6). Dominance of zooplankton in the water 
of the Pepe River Karanganyar, Colomadu region is included in the low state with 
low dominance index (D<0,4). So there is a correlation between zooplankton 
diversity index with environmental parameters in the water of the Pepe River 
Karanganyar, Colomadu region. 
 
Keywords:  community structure, zooplankton, Pepe river of Colomadu 
Karanganyar, water quality 
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